



KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
 Adapun kesimpulan yang dapat diamnil dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan mengenai gambaran faktor kegagalan berwirausaha pada mahasiswa 
penerima dana PMW di Universitas Andalas adalah : 
1. Faktor paling dominan yang menyebabkan kegagalan berwirausaha 
adalah kurang berpengalaman. Artinya, mahasiswa belum mempunyai 
cukup pengalaman baik konseptual maupun teknis dalam menjalankan 
usahanya. 
2. Faktor yang memiliki skor mean terendah adalah pertumbuhan tak 
terkendali. Artinya, mahasiswa masih cukup mampu untuk 
mengendalikan pertumbuhan usahanya. 
 5.2 Saran 
 Peneliti mengajukan beberapa saran yang terkait dengan hasil penelitian dan 
keterbatasan yang ada dalam penelitian ini.  
5.2.1 Saran Metodologis 
 Pada penelitian ini, terdapat kekurangan-kekurangan baik dalam hal metode 
penelitian maupun penyajian informasi. Oleh karena itu kekurangan tersebut perlu 
diperhatikan sebagai upaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan penelitian-
penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Dalam sub terakhir, peneliti 





telah dijelaskan. Maka dari itu, peneliti mangajukan beberapa saran metodologis 
untuk penelitian selanjutnya : 
1. Diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan untuk melihat variabel lain 
yang dapat menyebabkan kegagalan berwirausaha mahasiswa di 
Universitas Andalas seperti karakteristik kewirausahaan, pengalaman 
wirausaha dan pendidikan kewirausahaan.  
2. Dianjurkan untuk dapat melakukan penelitian di lokasi dan jangkauan yang 
lebih luas, tidak hanya berfokus pada satu lokasi saja.  
5.2.2 Saran Praktis 
 Berdasarkan penelitian ini, maka peneliti mengajukan saran praktis yang 
peneliti ajukan untuk mengatasi masalah dalam berwirausaha mahasiswa di 
Universitas Andalas, yakni : 
5.2.2.1 Bagi Mahasiswa 
1. Mahasiswa yang masih menjalankan usaha PMW diharapkan dapat 
mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul guna 
meminimalisir faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam 
berwirausaha. 
2. Mahasiswa yang sudah tidak berwirausaha namun ingin memulai usaha 
kembali, agar dapat memotivasi diri dengan memperhatikan cara 
mengatur usaha yang baik dan memupuk pengetahuan dan pengalaman 







5.2.2.2 Bagi Universitas 
1. Pihak Universitas agar terus memantau dan memonitoring mahasiswa 
yang masih menjalankan usaha dari PMW. Serta memberikan pelatihan 
dan penyuluhan melalui kegiatan magang yang nantinya akan menjadi 
pengalaman bagi mahasiswa. Sehingga mahasiswa akan lebih mudah 
memahami tentang wirausaha sebelum terjun ke dunia usaha.  
2. Untuk kegiatan kewirausahaan lainnya, diharapkan agar pihak 
Universitas mengutus pembimbing lapangan untuk menjadi pengawas 
maupun evaluator bagi perkembangan usaha mahasiswa PMW dan 
program usaha lainnya yang akan dilakukan di Universitas Andalas. 
